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摘要
自我国首次提出男女平等这一项基本国策以来，我国广大女性的社会地位得
到了极大的提高。但我国社会仍面临着男女工资存在巨大差异这一严峻问题。男
女工资差异不仅造成了社会不公，引发了社会矛盾，更不利于我国的经济发展，
社会的和谐进步。因此，研究中国男女工资差异问题，具有重要的现实意义。
目前学术界关于性别工资差异的研究，视角大多集中在均值或者工资分布的
变化上，并且，有关工资差异影响因素的分析大多停留在，剔除性别而单独对因
素的讨论上，并没有考虑这些因素对工资的影响是因性别的不同而不同的，而交
叉项分析法恰恰可以弥补这些研究的不足。因此，本文将交叉项分析方法同工资
均值和工资分布方法的结合，综合考察了新时期中国性别工资差异的现况与未来
发展趋势。
本文利用“中国家庭健康调查（CHNS）”1989 年至 2011 年的数据，首先运
用 Cotton 分解模型对于整体工资的分布情况进行均值上的分解，以考察工资整
体性的变化，结果显示，1989 年至 2011 年间中国性别工资差异整体上呈现缩小
的趋势，个别年份有所上升，但并不明显。歧视因素占工资差异比例呈现逐年减
少的趋势，个别年份有所提高，但幅度不大。而非歧视因素占工资差异比例则相
对上升，个别年份有所下降，但幅度不大；其次，利用分位数回归模型来研究工
资的分布变动，结果显示，工资差异主要出现在中低收入群体，高收入群体工资
差异不明显；最后，利用交叉项方法分析发现，工资差异扩大主要表现在 35 岁
以上，工作经验较少，本科以下以及农村群体中；而在 35 岁以下，工作经验丰
富，本科以上以及城市群体中表现相对不显著。此外，通过交叉法分区域讨论，
结果表明，东部地区工资差异最大，其次是中部地区，最后是西部地区。总之，
21 世纪，我国的男女性别工资差异不断缩小，但性别歧视因素仍然是引起性别
工资差异的主要原因，并且非歧视因素的不同组间差异显著。
关键词：工资差异；性别歧视；Cotton 模型
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Abstract
Since China first proposed equality between men and women was a basic national
policy,woman's social status has been greatly improved. But wage gap in China is
very large.Gender wage gap not only causes the social injustice and social
contradictions, but also does harm to China's economic development and social
harmony . Therefore, studying gender wage gap in China is every important.
Many researches on gender wage gap are concentrated on the average or the wage
distribution, and analysis of factors which affect wage gap mostly forces on separated
discussion of factors.But the impact of these factors on wages is different with gender .
So in this paper, cross-term analysis method is combined with method of average
wage composition and salary distribution regression.
In this paper, we use" China Health and Nutrition Survey(CHNS)" data from 1989
to 2011. Firstly, we use Cotton decomposition model to study the change of the
overall wage gap in China. According to decomposition,we know that from 1989 to
2011 ,China showed a trend of narrowing of the gender wage gap .Although wage gap
are increased in some years,the results are not obviously. Ratios of discrimination to
wage gap decline year by year with some years increase . Ratios of no-discrimination
factors to wage gap are relatively increased; Secondly, we use the quantile regression
model to study the changes in the distribution of wages. The results show that wage
gap mainly occur in low and middle-income groups, wage gap in high income group
is not obvious; Finally, we use the method of cross-term analysis to find that wage gap
is increased in 35 years old , less work experience, bachelor degree and rural
populations groups with the opposite groups are not very large. Return to the regional
part,we use cross-term method to find that wage gap in eastern region is the largest,
and the second is the central region, the final is in the western region. All in all, in the
21st century, gender wage gap in China is shrinking, discrimination factor is still the
main cause of the gender wage gap, and wage gap between endowment factors is
obviously among groups.
Key words: wage gap; sexism;Cotton model
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1 导论
1.1 研究背景
居民收入差距，一直是我国社会凸显的一个严重问题，解决收入差距就要实
现机会平等，机会平等主要包括性别平等，区域平等等方面。而性别平等不但是
社会文明进步的标志，而且有利于缩小社会居民收入差距。性别平等首先要保证
男女在就业机会和报酬收入水平上的平等。自新中国成立以来，国家通过宪法赋
予广大女性与男性同等的社会地位与权力，并且，在就业方面也同样提供了巨大
制度性的保障，女性在劳动力市场中逐渐占据半边天。然而，随着改革开放的进
行，相比计划经济时期，男女工资差异是在不断加大的（Gustafsson Li,2000）。
这种性别工资差异的产生，主要是由于女性从事各项职业的性别歧视摩擦的存
在，导致女性从事各项职业的比例以及职业工资收入的差距不断升高
(Zhang,2008)。由于市场作用的增加而引起的工资差异现象在某个程度上讲，是
一种激励机制。因为，市场机制中，人力资本取代传统计划经济的制度性分配，
成为决定劳动力工资的重要因素。然而，由于市场中存在的基于歧视，职业隔离
等因素而导致的工资差异，则是一种不公平的现象。从经济角度来讲，由于劳动
力在进入职业中所具有的特有歧视和摩擦，会对整个社会造成资源的错配现象，
最终导致社会经济效率水平的下降。因此，无论从社会公平角度还是从经济效率
的角度，有效的解决现存的性别工资差异问题，都是利大于弊的。并且，面对社
会性别工资差异问题，党的十八大首次将男女平等写进报告，这一举措，有力的
折射出中国在解决性别工资差异中的决心。本文在以上背景下，通过以中国改革
开放第 11 年为节点，对中国性别工资差异进行分析，以此研究在经济新常态背
景下，中国性别工资的发展现状。
1.2 研究意义
本文的研究的意义可以分为理论和实际两点来表述。
第一，理论意义。本文研究的理论意义在于，充实现有的关于中国性别工资
差异的研究成果，结合改革开放的后 20 多年的数据，剔除了改革开放初期的不
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稳因素，对于国内已有同领域的研究成果，是一个很好的填补和发展。另外，本
文结合最新统计数据，应用相关的统计软件进行实证分析，相较于原有的研究成
果来说，是比较新的。
第二，实际意义。自党的十八大提出要将男女平等放在首要位置以来，在全
国范围内，掀起了一场规模巨大的女性主义运动。无论是学术界，还是政府部门，
都对于中国女性现状进行了大量和深入的讨论。中国经济进入新常态的同时，关
乎中国大国地位的一系列社会问题也被摆上了桌面。虽然在改革开放的 30 多年
中，中国人均收入差距在不断缩小，女性地位也不断上升，但是中国性别工资差
距的问题，一直没有得到良好的解决。性别工资差距的存在，不但加深了社会矛
盾，不利于和谐社会的建立，而且不公平的职业分配和收入问题，也降低了中国
经济的效率。为了更好的服务国家的“十三五”规划，提升中国的世界地位，更
好的实现中国经济新常态的发展目标，在现阶段，研究中国性别工资差异的发展
现状及相关问题，就显得尤为重要。
1.3 研究思路、主要内容和框架结构
1.3.1 研究思路
本文首先对于本文研究的相关理论概念下定义，明确研究的概念。其次，论
述国内外关于性别工资差距的相关文献，并介绍统计学中对工资差距的分析方
法，选择出适合 21 世纪中国国情的性别工资差距的计量方法，并对这些方法进
行理论上的原理阐述。
在综述国内外关于性别歧视和工资差异的相关理论基础上，首先从理论角度
对于性别工资的产生机制进行阐述，其后，利用现实数据利用计量学方法，对于
性别工资进行实证研究。在实证研究上，首先提出本文讨论性别工资差别的基本
方法：首先对样本进行描述性统计量的阐述，形成样本总体的性别工资歧视的整
体描述框架，并在此基础上对样本总体进行分区域的讨论分析。其次，利用
Cotton 所提出的工资均值分解方法，对中国 1989 年至 2011 年间的样本数据进
行工资差异的分解研究，以此总结中国在 1989 年至 2011 年间的性别工资差别的
总体趋势以及人力资本特征因素和非人力资本特征因素所占的比重大小。再次，
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利用分位数回归模型，对性别工资的变动进行考察，旨在从动态的角度来分析性
别工资差异。在此基础之上，本文进一步采用交叉项分析方法，考察性别，年龄，
地区等工资差异的影响因素间的影响。最后，在前文所得到的实证结果基础之上，
结合相关的性别工资差异理论，提出本文的结论与政策性建议。
1.3.2 主要内容和框架结构
本篇论文共分为五章：
第一章导论。导论部分主要内容包括：本文所研究问题的背景以及研究的理
论和现实的意义，主要研究思路与方法，主要内容与框架，以及本文可能的创新
和不足之处。
第二章性别工资差异的研究综述。第二章主要分为三节：第一节对性别工资
差异进行概念的定义和类别的阐述，明确本文的研究理论基础；第二节按照理论
和计量将国内外性别工资差异的相关研究成果，分成两类进行综述；第三节针对
性别工资的形成机制，分为市场和个体机制两个方面进行阐述，从理论角度先分
析性别工资的形成机制，与第三章的实证分析形成呼应，共同形成本文第四章的
结论。
第三章是实证分析。第三章总共分为四节：第一节阐述本章实证分析所运用
的三个模型，明确各个模型设定的变量及公式；第二节解释本章实证分析运用的
实证数据，并对实证数据进行整理；第三节，首先对样本数据进行总体上的描述
性分析，其次对样本数据进行分类别描述性分析；第四节应用相关计量学模型，
并结合样本数据进行计量上的分析。在计量模型方面，本节首先采用 Cotton 模
型，对样本中的男女工资进行分解分析。其次，采用分位数回归模型和交叉项分
析法对于性别工资差异的变动和各影响因素间的相互作用进一步分析，最后对全
国采取分三个区域的详细讨论。
第四章是结果讨论与分析。在前面三章的基础之上，第四章将前文的分析结
果，进行统计分析，形成本文所研究问题的总体结论。
第五章是政策性建议。最后一章是针对文章所讨论问题的结果分析和整理启
示，并根据讨论的结果获得的几点相关的政策启示建议。
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1.3.3 本文的创新和不足
（1）可能的创新之处
文章可能的创新工作表现在以下主要三点：
第一，文章的立题视角新颖。
本文以中国经济新常态背景下的性别工资差异作为研究切入点，分析在
1989 年至 2011 年期间，即改革开放 10 以后的中国性别工资差异情况。对于现
代中国劳动力市场中存在的女性劳动力歧视现象和女权运动有着更加深入的认
识。
第二，文章在整个写作过程中，坚持采取理论和实证相结合的研究原则。
本文在写作过程中，一直注重有关研究理论和实证讨论方式相结合的研究方
法，在应用已有同领域的理论模型的前提下，结合相关实证研究的计量学方法，
坚持从理论和实证两个方面来解释阐述中国性别工资差异问题。
第三，文章采用交叉项分析法。
国内现存的对于中国性别工资差距的研究成果，大多数都是应用分位数回归
的方法或是基于工资均值的分解模型进行实证的研究，这种方法没有讨论影响工
资差异各因素间的相互作用对于性别工资差异本身的影响。而交叉项分析法，恰
恰弥补了这个缺陷，因此，文章将交叉项分析方法和基于分位数的回归方式以及
Cotton 方法统一起来，进行更为全面的讨论。另外，国内的同类文章基本上集
中在宏观上的整体研究，本文特将研究对象在全国的基础上进行分区域研究，以
进行更细化的研究。
（2）不足之处
本文虽然具有以上三点的创新之处，但是也具有以下两点的不足之处：
第一，本文数据上获得困难。虽然本文实证数据采取的是 CHNS 数据库的统
计数据，但是，在统计数据的实际统计过程中，会出现由于认为原因而造成的数
据缺失现象，这些缺失的统计数据，很可能成为之后研究中重要的数据，因此，
限于现有数据的约束，本文选取了数据完整度高，并且对本文研究有重要作用的
一些变量进行讨论分析。
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第二，未采用更丰富的指标度量样本人力资本。在衡量样本的人力资本水平
的时候，本文由于受到数据库统计数据的限制，只采用了受教育年限，工作经验，
单位性质以及地域这个四个指标（其中，样本的年龄指标由于与工作经验产生共
线性，因而排除）。实际上，衡量样本的人力资本水平的指标还有很多，比如所
接受的医疗水平，个人的健康程度等，这些指标的引入可以更丰富文章对样本人
力资本水平的度量。现阶段，碍于研究所采用的数据的限制，本文无法采取更多
的指标来衡量样本的人力资本水平，相信今后，随着数据的丰富度越高，在文中
引入这些指标将不会成为问题。
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2 理论与研究综述
2.1 概念界定
2.1.1 性别工资差异的界定
性别工资差异在理论界一直没有一个标准的界定，按照《中华法学大辞典》
的说法来讲，性别工资差异是指从事同质工作的男女劳动力在取得工资上的差
别，本文便是基于此观点对于男女工资差异展开的讨论。
2.1.2 性别工资差异的分类
性别的工资差异按照其构成原因可以大致分解为两种:市场性工资差异和
非市场性工资差异，其中，前者包括基于人力资本的补偿性工资差异以及行业
间的工资差异,后者包括基于雇主的歧视性工资差异和基于社会现存的各种制
度的，制度性工资差异。
其中，补偿性工资差异本文引用坎尔·R·麦克南的定义：由于某些工作大
概具备一些令人讨厌的特点，劳动力的雇佣者一般需要向其所雇佣的劳动力支
付一定的工资补偿。实际上，补偿性工资差异就是具有相同人力资本水平的劳
动力，在从事工作相同但是环境相异的劳动时，雇主必须对某些职业付出高于
其他职业的一定数量的工资，以填补行业间非金钱衡量的差异。对于行业间的
工资差别，学术界目前存在有两种观点：一种观点认为行业间存在一定的生产
技术差别，而这种生产技术差别是导致行业间工资差异的主要因素；另一种观
点认为行业间劳动力效率工资的存在，是引起行业间工资差异的主要原因。
歧视性工资差异是指，拥有同样的人力资本积累水平，并最终表现出同样
的劳动生产率的劳动力，由于一些非经济性的因素（如市场中劳动力供给群体
的垄断机制，工会等）而引起的劳动者在工作选择，职位的晋升，岗位的确定
方面存在的不公平的现象。歧视性工资差异又可以分为报酬歧视工资差异，就
业选择歧视工资差异，职业选择歧视工资差异，劳动力的人力资本投资歧视工
资差异四种。
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制度性工资差异是指由于社会制度本身或是劳动力自身所具有的某些天然
特点致使劳动力市场存在劳动力供给和需求的特殊问题，从而使得位于一些行
业或是职业的劳动者们有着特别的垄断性地位，因而引起了工资差异。
2.2 中国性别工资差异研究综述
对于劳动力市场上性别工资差异的研究，国内外的研究成果可以说都是十分
丰硕的，相较国内研究成果，国外学者的成果可追溯的时间更早，研究者们多数
是结合社会学，人口学等理论对性别工资差异问题进行更为全面的探讨。在计量
经济学领域，学者们的研究视角也不断从平均工资角度逐步转移到整体的工资的
分布上来。而中国的研究成果主要出现在 20 世纪 80 年代，这是因为，随着改革
开放的不断深化，市场中经济体制的改变加速了劳动力市场的雇佣方式的变迁，
这种市场整体性的变迁导致中国的男女劳动力工资差距不断的加大，性别工资差
异现象也越发的严重，因此，越来越多的学者转而探讨这个问题。纵观国内外的
研究成果，无非可以分成两类：基于理论模型的讨论和基于统计学方法的实证研
究，因此，本文将按照基于理论模型和统计理论两个方面，分类阐述国内外性别
工资差异的研究成果。
2.2.1 基于理论模型的研究综述
在统计学和计算机技术不太成熟的 19 世纪，经济学家们，敏锐的洞察到性
别工资差异这一现象，并提出了各自的理论模型，为之后劳动经济学中性别工资
差异的理论发展奠定了基础。
（1）人力资本模型
人力资本模型最初是由 Schultz(1961)所提出的，在该模型中，Schultz 指
出人力资本是促进经济进步的主要力量，而真正利用该模型解释性别工资的差异
的却是 Mincer(1974)。Mincer 认为，劳动力工资水平的高低是由劳动力自身所
具备的人力资本水平高低来决定的，人力资本的多少通过劳动力的生产效率来影
响劳动者的收入，而女性相较于男性所受的教育较少，工作中所受到的培训较少，
接受的医疗较少，营养等方面欠缺，最终导致女性人力资本的水平相较于男性是
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